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This paper selects Minnan dialect textbooks compiled by Japanese scholars and other 
literatures dated from the late Qing Dynasty as primary research materials and studies 
over a century of synchronic states and historical changes of Minnan dialect adverbs in 
order to make a comprehensive research of Minnan dialect adverb system since the late 
Qing Dynasty. The main focus is to classify Minnan dialect adverbs into definitive 
categories. We also make a meticulous description of each adverb's category, 
summarize its characteristics, and compare it with modern Minnan dialects and 
historical literatures. Combined with specialized historically evolution research, we 
will highlight regional differences and characteristics of diachronic evolution. 
Chapter one introduces the purpose, significance, objective and scope of this 
research. We systematically present the history and current state of research into 
Minnan dialect function words, listing the main achievements and limits in each phase. 
We also specifically introduce the historical literatures and field work materials used in 
this paper, and also the research methods and theoretical groundwork 
Chapter two deals with the phonology of Minnan dialects. We introduce four 
literature phonologies and several phonologies picked up by field investigation. 
Chapter three is about the character of adverbs and the classification of Minnan 
dialect adverbs since the late Qing Dynasty. First, we define the connotation and 
denotation of Minnan dialects. Second, we classify Minnan dialects adverbs 
systematically. Third, we list the usage and phonetic transcription model of literary 
materials. Fourth, we calculate and categorize the adverbs that appear in  
conversations found in four literary sources and present them in detail in the form of 
vocabulary. Following that, we put three filed survey vocabularies in respective order to 
offer detailed synchronic evidence for the further demonstration. 
Chapter four is about the structure of Minnan dialect adverbs. We analyze the 
structure of adverbs appearing in the four literary sources and classify simple adverbs 
into three forms: single tone, complex tone, and special form. We also classify 
compound adverbs into three forms: overlapping, affixed, and complex. Lastly we 
recognize two special styles of Minnan dialect adverbs: sound-combined words and 
synonymous repeating words. 
Chapter five and chapter six are about the syntactic function of Minnan dialect 
adverbs since the late Qing Dynasty. These two chapters give segmented descriptions 
of the syntactic distribution and combining function of Minnan dialects adverbs 
according to the categories of these adverbs. 
Chapter seven is about the special research into the evolution of Minnan dialect 
adverbs. We investigate the Grammaticalization course of Minnan dialect adverbs by 
researching and analyzing the state of affairs of the historical evolution of simple 
adverbs and the semantic change model of negating adverbs, which is taken as a special 
category. We compare and contrast the changing situation of Minnan dialect adverbs 
systems from these four literatures to modern dialects. Then we summarize  several 
















Chapter eight is the summary of the viewpoints and issues discussed in the above 
chapters followed by several issues and research methods that are still worth being 
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